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2Ievads
Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas sagatavotajā bibliogrāfiskajā rādītājā par Dr. hist. 
Māri Atgāzi ietverti bibliogrāfiskie apraksti par laika periodu no 1961. līdz 2018. gadam. Atsevišķās 
nodaļās iekļautas M. Atgāža monogrāfijas, publikācijas, raksti enciklopēdijās, intervijas un 
sarunas, kā arī raksti par M. Atgāzi.
Bibliogrāfijas veidošanā izmantota LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze, Latvijas 
Nacionālās bibliogrāfijas datubāze, Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā bibliotēka, kā arī 
bibliogrāfiskie rādītāji: “Latvijas PSR arheoloģija”1, “Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures 
institūta publikācijas (1946.-1972.)”2 un “Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta 
publikācijas 1973.-1975.g.”3.
Katrā nodaļā bibliogrāfiskie apraksti kārtoti hronoloģiskā secībā. Gada ietvaros vispirms 
uzrādīti darbi latviešu valodā, tad seko darbi svešvalodās latīņu alfabētā, pēc tam – kirilicā. Katrā 
valodā bibliogrāfiskie apraksti kārtoti alfabētiskā secībā pēc autora vai darba nosaukuma. 
Ar zvaigznīti (*) atzīmēti tie bibliogrāfiskie apraksti, kurus nebija iespējams sagatavot tieši pēc 
izdevuma.
Bibliogrāfiskajam rādītājam pievienots personu rādītājs, Dr.hist. Māra Atgāža darbu 
nosaukumu alfabētiskais rādītājs un analītisko ierakstu avotu rādītājs. Darbu nosaukumu 
alfabētiskajā rādītājā un avotu rādītājā blakus katra darba nosaukumam norādīts bibliogrāfiskā 
apraksta kārtas numurs. Personu rādītājā iekļauti M. Atgāža darbu līdzautori, personas, kuras 
rakstījušas par arheologu un par kurām rakstījis pats M. Atgāzis. Blakus personas vārdam 
norādīts bibliogrāfiskā apraksta kārtas numurs. Ja publikācija ir par personu, tad attiecīgais 
apraksta numurs likts iekavās.
1 Latvijas PSR arheoloģija : (1940-1974) : literatūras rādītājs / sastādījuši: A. Caune, C. Caune. - 
Rīga : Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka, 1976. - 290, [1] lpp.
2 Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta publikācijas : (1946.-1972.) Bibliogr. / Z. 
Šakare ; Sast. Z. Šakare ; [Redkol.: A. Bīrons (atb. red.) u. c. ; A. Bīrona priekšv.: 5.-18.lpp.] ; 
LPSR ZA Vēst. inst.  - Rīga : Zinātne, 1973. - 352 lpp.
3 Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta publikācijas 1973.-1975.g. = Публикации 
Института истории Академии наук Латвийской ССР 1973-1975 гг. / [sakārtojis Artūrs Ģērmanis] 
; Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts. Zinātniskās informācijas sektors.  - Rīga : 
[b.i.], 1979. - 112 lpp. 
3Monogrāfijas
 
1965
 
     1*. Glossarium archaeologicum : [priekšmetu attēli ar paskaidrojumiem] / red. Konrad 
Jażdżewski ; Union internationale des sciences pré- et protohistoriques ; aut. latviešu tekstam: M. 
Atgāzis, J. Daiga, J. Graudonis, E. Šnore. - Bonn : R. Habelt ; Warszawa : Éd. scientifiques de 
Pologne, 1965. - Fasc. 7-26 : il.
     M. Atgāža: Fasc.21. Bruņucepure ; Fasc.22. Zobens ; Fasc.23. Cirvis, vesercirvis, šķēps.
 
1974
 
     2. Latvijas PSR arheoloģija / autori: J. Apals, M. Atgāzis, J. Daiga, R. Deņisova, J. Graudonis, 
I. Loze, Ē. Mugurēvičs, Ā. Stubavs, E. Šnore, F. Zagorskis, A. Zariņa ; redakcijas kolēģija: A. 
Bīrons ... [u.c.] ; Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 1974. - 373, 
[3] lpp., 40 nenumurētas lp. ielīmes, 1 salocīta lp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. - 
Bibliogrāfija: 346.-[360.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 324.-[360.] lpp. - Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums krievu un vācu valodā.
     Recenzijas: 
        Aņisimova, V. Jaunas atziņas par LPSR vēsturi / V. Aņisimova // Skolotāju Avīze. - Nr.3 
(1975.g. 15.janv.), 4.lpp.
        Apinis, M. "Arheoloģijas pieminekļi ir skaitliski vislielākā..." / M. Apinis // Literatūra un māksla. 
- Nr.2 (1975, 11.janv.), 12.lpp.
        Lāms, V. Iz simtgadu miega / V. Lāms // Literatūra un māksla. - Nr.2 (1975, 11.janv.), 12.-
13.lpp. - Tas pats izdevumā: Tilts. - Nr.152./153. (1976), 45.-50.lpp.
        Mugurēvičs, Ē. Runā gadu simti / Ē. Mugurēvičs // Dzimtenes Balss. - Nr.44 (1974.g. 31.okt.), 
6.lpp.
        Niedre, J. Runā tālā senatne / Jānis Niedre // Karogs. - Nr.3 (1975), 170.-171.lpp.
        Urtāns, V. Nozīmīgs pētījums par Latvijas senāko vēsturi / V. Urtāns, L. Vankina // Latvijas 
PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - Nr.12 (1974). - 143.-146.lpp.
        Vasks, A. Latvijas arheologu veikums / A. Vasks // Padomju Jaunatne. - Nr.5 (1975.g. 
7.janv.), 3.lpp.
        Vilsone, M. "Latvijas PSR arheoloģija" / M. Vilsone // Zinātne un Tehnika. - Nr.2 (1975), 5.lpp.
        Zeids, T. Ar arheologa lāpstu zemes grāmatu šķirstot / T. Zeids // Cīņa. - Nr.2 (1975.g. 
3.janv.), 2.lpp.
        Федоренко, Г. Труд ученых-археологов / Г. Федоренко // Советская Латвия. - N 303 (28 
дек. 1974), с.4.
 
1998
 
     3. Tuvcīņas ieroči senajā Latvijā 10.-13. gadsimtā : promocijas darba kopsavilkums = Close 
combat weapons in ancient Latvia, 10th-13th century = Оружие ближнего боя древней Латвии в 
X-XIII веках / Māris Atgāzis ; LU. Latvijas Vēstures institūts. - Rīga : [LU], 1998. - 80 lpp. - 
Bibliogrāfija: 26.-28. lpp. - Teksts paral. latv., angļu un krievu val. ; titlp. nos. paral. arī angļu un kr. 
val.
     Darba aizstāvēšana notikusi LU, 1998. gada 22. aprīlī.
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     4. Latvijas senākā vēsture : 9.g.t. pr. Kr. - 1200.g. / LU Latvijas Vēstures institūts ; A. Vasks, J. 
Apals, M. Atgāzis … [u.c.] ; zin. red. Ē. Mugurēvičs, A. Vasks ; tulk. V. Bērziņš. - Rīga : Latvijas 
Vēstures institūta apgāds, 2001. - 463 lpp. : fotogr., kartes, zīm., tab. - ISBN 998460151X.
     Recenzija: 
        Zemītis, Guntis. Jauns kolektīvs darbs par Latvijas senāko / Guntis Zemītis // Zinātnes 
Vēstnesis. - ISSN 1407-1479. - Nr.19 (2001, 19.nov.), 3.lpp.
Promocijas darbs
     5. Tuvcīņas ieroči senā Latvijā 10.-13. gadsimtā : [promocijas darbs] / Māris Atgāzis ; Latvijas 
Universitāte. Latvijas Vēstures institūts. - Rīga : [b.i.], 1998. - 256 lp. ; 30 cm. + pielikums ([98] lpp. 
: il.) - Bibliogr.: 233.-256. lpp.
 
Raksti grāmatās un periodikā
 
1961
 
     6*. Pa senatnes pēdām / M. Atgāzis // Brīvā Daugava. - (1961, 14.nov.).
     7*. По следам древности / М. Атгазис // Брива Даугава. - (14 нояб. 1961).
 
1962
 
     8. Arheoloģiskie izrakumi Sēlpils Spietiņos un Plāteros 1961. gadā / J. Daiga un M. Atgāzis = 
Археологические раскопки 1961 года в Спиетини и Платери Селпилсского с/с Екабпилсского 
района / И. Дайга и М. Атгазис. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā // Referātu tēzes 
zinātniskai atskaites sesijai par 1961. gada arheoloģiskām un etnogrāfiskām ekspedīcijām = 
Тезисы докладов на научной отчетной сессии, посвященной итогам археологических и 
этнографических экспедиций 1961 года. – Rīga : [Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
izdevniecība], 1962. - 5.-7., 32.-34.lpp.
 
1963
     9. Izrakumi Spietiņu-Plāteru senvietu kompleksā 1962. gadā / J. Daiga un M. Atgāzis = 
Раскопки в Спиетини и Платери в 1962 году / И. Дайга и М. Атгазис. - Teksts paralēli latviešu 
un krievu valodā // Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par 1962. gada arheoloģiskām un 
etnogrāfiskām ekspedīcijām = Тезисы докладов на научной отчетной сессии, посвященной 
итогам археологических и этнографических экспедиций 1962 года. - Rīga : [Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijas izdevniecība], 1963. - 6.-7., 29.-32.lpp.
     10*. Sēļu senāko vēsturi pētot : [arheol. izrakumi Sēlpilī] / M. Atgāzis // Padomju Daugava. - 
(1963, 27.aug.), (1963, 29.aug.).
 
     11*. Изучая древнюю историю : [археол. раскопки в Селпилсе] / М. Атгазис // Падомью 
Даугава. - (27 авг. 1963), (29 авг. 1963).
 
1964
 
     12. Dzelzs ieguve Latvijā pirms 1700 gadiem : [arheol. atradumi Sēlpils Sietiņos] / M. Atgāzis // 
5Liesma. - Nr.8 (1964), 19.lpp. : il.
 
     13. Latgaļu 9.-12.gs. cirvji / M. Atgāzis. - Atsauces parindēs. - Kopsav. krievu val.: Топоры 
латгалов ІХ-ХІІ вв., 124.-125. lpp. // Arheoloģija un etnogrāfija. - Rīga : Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas izdevniecība, 1964. - 6.sēj., 105.-125.lpp. : il., karte.
     Pieejams LU e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37890
 
     14. Sēļu II arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1963. gadā / J. Daiga un M. Atgāzis = Работа ІІ 
Селской археологической экспедиции в 1963 году / И. Дайга и М. Атгазис. - Teksts paralēli 
latviešu un krievu valodā // Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par 1963. gada 
arheoloģiskām un etnogrāfiskām ekspedīcijām = Тезисы докладов на научной отчетной сессии, 
посвященной итогам археологических и этнографических экспедиций 1963 года. – Rīga : 
[Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība], 1964. - 6.-8., 38.-42.lpp.
 
1965
 
     15. Muzeja zinātnisko līdzstrādnieku pētījumi arheoloģijā / M. Atgāzis. - (Kritika un bibliogrāfija). 
- Atsauces parindēs // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - Nr.5 (1965), 121.-125.lpp.
     Recenzija par grāmatu: Latvijas PSR Vēstures muzejs. Latvijas PSR Vēstures muzeja raksti : 
arheoloģija : [rakstu krājums] = Труды Музея истории Латвийской ССР : археология / par 
izdevumu atbild L. Vankina ; [priekšvārda autors M. Ašmanis]. - Rīga : LPSR Vēstures muzejs, 
1962. - 105, [2] lpp., [6] lp. iel. : il., tab.
 
1966
 
     16. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1965. gadā / M. Atgāzis // Zinātniskās 
atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu un etnogrāfu 1965. gada pētījumu rezultātiem. – 
Rīga : [Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība],1966. - 17.-19.lpp.
 
     17. Jaunas arheoloģisko izrakumu liecības par dravniecību senajā Latvijā / M. Atgāzis // Dabas 
un vēstures kalendārs 1967. - Rīga : Zinātne, 1966. - 106.-109.lpp. : il.
 
     18. Обследование археологических памятников в Земгале в 1965 году / М. Атгазис // 
Тезисы докладов на научной отчетной сессии, посвященной итогам археологических и 
этнографических экспедиций 1965 года. - Рига : [Издательство Академии наук Латвийской 
ССР], 1966. - С.19-20.
 
1967
 
     19. 1966. gada izrakumi Vecdolē / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par 
arheologu, antropologu un etnogrāfu 1966. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1967. - 
22.-25.lpp.
 
     20. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1966. gadā / M. Atgāzis // Zinātniskās 
atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1966. gada pētījumu 
rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1967. - 25.-27.lpp.
 
1968
 
     21. 1967. g. izrakumi Vecdolē / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par 
arheologu un etnogrāfu 1967. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1968. - 48.-52.lpp.
 
6     22. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1967. g. / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites 
sesijas referātu tēzes par arheologu un etnogrāfu 1967. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : 
Zinātne, 1968. - 53.-57.lpp.
     23. [Seno mūzikas instrumentu varganu atradumi Vecdoles arheoloģiskās ekspedīcijas 1996. 
un 1967. gada izrakumos] / M. Atgāzis. - (Dienu ritumā) // Māksla. - Nr.3 (1968), 52.-53.lpp. : att.
     24. Раскопки в Вецдоле / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // Археологические открытия 
1967 года. - Москва : Наука, 1968. - С.271-272.
 
1969
 
     25. 1968. g. izrakumi Nariņos, Strautniekos un Vecdolē / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites 
sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1968. gada pētījumu rezultātiem. - 
Rīga : Zinātne, 1969. - 22.-26.lpp.
 
     26. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1968. g. / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites 
sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1968. gada pētījumu rezultātiem. - 
Rīga : Zinātne, 1969. - 26.-29.lpp.
 
     27. Latviešu un kaimiņu tautu kultūrvēsturiskajiem sakariem veltīts krājums / M. Atgāzis, E. 
Čivkule. - (Kritika un bibliogrāfija). - Atsauces parindēs // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 
- Nr.3 (1969), 145.-152.lpp.
     Recenzija par grāmatu: Latviešu kultūrvēsturiskie sakari ar slāvu tautām : (pēc arheoloģijas, 
etnogrāfijas un antropoloģijas materiāliem) : [rakstu krājums / redakcijas kolēģija: A. Drīzulis ... 
[u.c.]] ; Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 1968. - 216 lpp. : il., 
plāni, karte ; 30 cm. - (Arheoloģija un etnogrāfija ; 8).
 
     28. Раскопки на левобережье Даугавы / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // 
Археологические открытия 1968 года. - Москва : Наука, 1969. - С.373-375 : ил.
 
1970
 
     29. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1969. gadā / M. Atgāzis // Zinātniskās 
atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1969. gada pētījumu 
rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1970. - 37.-41.lpp.
 
     30. Mežotnes arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1969. gadā / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites 
sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1969. gada pētījumu rezultātiem. - 
Rīga : Zinātne, 1970. - 41.-46.lpp.
     Tekstā pieminēti: E. Brīvkalne un A. Stubavs.
 
     31. Археологические исследования в Межотне / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // 
Археологические открытия 1969 года. - Москва : Наука, 1970. - С.332-333.
 
1971
 
     32*. Arheoloģiskie izrakumi pie Pullana ezera / M. Atgāzis // Oktobra Karogs. - (1971, 21.nov.).
 
     33. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1970. gadā / M. Atgāzis // Zinātniskās 
atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1970. gada pētījumu 
rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1971. - 30.-31.lpp.
7 
     34. Mežotnes arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1970. gadā / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites 
sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1970. gada pētījumu rezultātiem. - 
Rīga : Zinātne, 1971. - 27.-30.lpp.
 
     35. Работа в Межотне / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // Археологические открытия 1970 
года. - Москва : Наука, 1971. - С.336-337.
 
1972
 
     36. Arheoloģijas skatījumā : daži pēdējo gadu meklējumi un atradumi [Saldus novadā] / M. 
Atgāzis. - (Mūsu novads dažu zinātņu skatījumā) // Padomju Zeme. - Nr.39 (1972, 30.marts), 
3.lpp.
 
     37. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Rīgas un Jelgavas rajonā 1971. gadā / M. Atgāzis // 
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1971. gada 
pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1972. - 44.-47.lpp.
 
     38. Ko stāsta senā Mežotne / M. Atgāzis. - (Vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzība) // 
Dabas un vēstures kalendārs 1973. - Rīga : Zinātne, 1972. - 293.-298.lpp. : il.
 
     39. Par diviem kapulaukiem Alūksnes tuvumā : [izrakumi pie Pullana ezera un Alūksnes pilsētā, 
Miera ielā] / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu, antropologu un 
etnogrāfu 1971. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1972. - 42.-44.lpp.
 
1973
 
     40. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1972. gadā / M. Atgāzis // Zinātniskās 
atskaites sesijas materiāli par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1972. gada pētījumu 
rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1973. - 17.-19.lpp.
 
     41. Izrakumi Valmierā / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu, 
antropologu un etnogrāfu 1972. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1973. - 14.-17.lpp.
 
     42. Republikas antropologu, arheologu un etnogrāfu zinātniskā konference : [Rīgā, 1973.g. 26.-
27.apr.] / A. Apsītis, M. Atgāzis. - (Zinātnes dzīve) // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 
Nr.12 (1973), [75.]-79.lpp.
 
     43. Раскопки в Валмиере / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // Археологические открытия 
1972 года. - Москва : Наука, 1973. - С.383-[384].
 
1974
 
     44. 1973. gada pētījumi Jaunlīves apmetnē / M. Atgāzis. - (Arheoloģija) // Zinātniskās atskaites 
sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1973. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 
1974. - 7.-12.lpp. : il.
 
     45. Dzelzs iedzītņa šķēpu gali ar atkarpēm Latvijā / M.Atgāzis. - Parindes: 169.-171.lpp. - 
Kopsav. krievu val.: Железные двушипные черешковые наконечники дротиков на территории 
Латвии, 171.-172.lpp. - Kopsav. vācu val.: Eiserne Speerspitzen mit Angel und Widerhaken in 
Lettland, 172.-173.lpp. // Apcerējumi par Latvijas materiālās un garīgās kultūras pieminekļu 
tipoloģiju un hronoloģiju. - (Arheoloģija un etnogrāfija ; 11). - Rīga : Zinātne, 1974. - 154.-173.lpp. : 
8att.
     Pieejams LU e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37912
 
     46. Раскопки поселения в Яунливе / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // Археологические 
открытия 1973 года. - Москва : Наука, 1974. - С.396.
 
1975
 
     47. Jaunlīves apmetnes pētījumi 1974. gadā / M. Atgāzis. - (Arheoloģija) // Zinātniskās 
atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1974. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : 
Zinātne, 1975. - 8.-12.lpp. : il.
 
     48. Раскопки в Яунливе / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // Археологические открытия 
1974 года. - Москва : Наука, 1975. - С.413.
 
1976
 
     49. 1975. gada izrakumi Jaunlīvē / M. Atgāzis. - (Arheoloģija) // Zinātniskās atskaites sesijas 
materiāli par arheologu un etnogrāfu 1975. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1976. - 
21.-24.lpp. : att.
 
     50*. Klosterkalns atklāj savus noslēpumus : [par LPSR ZA Vēst. inst. arheologu eksped. pētīj. 
Dobeles raj. Tērvetē] / Māris Atgāzis // Komunārs. - (1976, 14.sept.).
 
     51. Tērvetes arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1975. gadā / M. Atgāzis. - (Arheoloģija) // 
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1975. gada pētījumu 
rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1976. - 12.-21.lpp. : att.
 
     52. Работа Терветской экспедиции / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // Археологические 
открытия 1975 года. - Москва : Наука, 1976. - С.445-446.
 
     53. Раскопки поселения Яунливе / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // Археологические 
открытия 1975 года. - Москва : Наука, 1976. - С.446.
 
1977
 
     54. Izrakumi Tērvetes Klosterkalnā un arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1976. 
gadā / M. Atgāzis // Materiāli par arheologu un etnogrāfu 1976. gada ekspedīciju darba 
rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1977. - 8.-13.lpp.
 
     55. Ķūru senkapi / M. Atgāzis // Materiāli par arheologu un etnogrāfu 1976. gada ekspedīciju 
darba rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1977. - 14.-19.lpp. : att.
     Tekstā pieminēts: P. Stepiņš.
 
     56. Par senatnē noglabātu mantību / M. Atgāzis // Cīņa. - Nr.297 (1977, 23.dec.), 3.lpp.
     Recenzija par grāmatu: Urtāns, Vladislavs. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.) / V. Urtāns ; 
LPSR Vēstures muzejs. - Rīga : Zinātne, 1977. - 284 lpp., 4 lp. krās. il. : il., tab. ; 22 cm.
 
     57*. Pie senatnes spoguļa : [par senkapu pētīj. Dobeles raj.] / Māris Atgāzis // Komunārs. - 
(1977, 15.okt.).
 
     58. Раскопки Терветской экспедиции / Атгазис М. - (Латвийская ССР) // Археологические 
9открытия 1976 года. - Москва : Наука, 1977. - С.432-433 : ил.
 
1978
 
     59. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Dobeles rajonā un izrakumi Anšķinu senkapos 1977. 
gadā / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1977. gada 
pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1978. - 12.-17.lpp. : att.
 
     60. Ieskats Alūksnes vēsturē / M. Atgāzis // Oktobra Karogs. - Nr.136 (1978, 18.nov.), 3.lpp. : il.
 
     61. Работы в Добельском районе / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // Археологические 
открытия 1977 года. - Москва : Наука, 1978. - С.442-442.
 
1979
 
     62. Izrakumi Alūksnes pilī / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 
un etnogrāfu 1978. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1979. - 10.-17.lpp. : att.
     Tekstā pieminēts: LVU Astronomiskās observatorijas vec. zin. līdzstr. L. Roze.
 
     63. Republikas arheologu un etnogrāfu zinātniskā sesija : [par 1978.g. pētījumiem kultūras 
pieminekļu aizsardzības jomā (Rīgā, 1979.g. 24.-25.apr.)] / M. Atgāzis, V. Podnieks. - (Zinātnes 
dzīve) // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - Nr.10 (1979), [145.]-152.lpp.
 
     64. Раскопки Алуксненского замка / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // Археологические 
открытия 1978 года. - Москва : Наука, 1979. - С.465-466.
 
1980
 
     65. Bāļu-Šķērstaiņu arheoloģiskās ekspedīcijas darbs un aizsardzības izrakumi Mežotnes 
centra senkapos / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 
1979. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1980. - 22.-27.lpp. : att.
     Tekstā pieminēts: Fr. Ozoliņš.
 
     66. Izrakumi Alūksnes pilī un Spieķu senkapos / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas 
materiāli par arheologu un etnogrāfu 1979. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1980. - 
17.-22.lpp. : att.
 
     67. Pilssalas gadu simti un tūkstoši : [par arheol. eksped. rezultātiem Alūksnes Pilssalā] / Māris 
Atgāzis // Oktobra Karogs. - Nr.88 (1980, 24.jūl.), 3.lpp. :il.
 
     68. Вопросы этнической истории земгалов / М.К. Атгазис. - Содержит библиогр. - Kopsav. 
vācu val.: Fragen der etnischen Geschichte der Semgallen, S.100.-[101.] // Из древнейшей 
истории балтских народов : (по данным археологии и антропологии). - Рига : Зинатне, 1980. 
- С.89-[101] : ил.
 
     69. Раскопки могильника Баляс-Шкерстайни и Алуксненского замка / М. Атгазис. - 
(Латвийская ССР) // Археологические открытия 1979 года. - Москва : Наука, 1980. - С.384-
385.
 
1981
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     70. Раскопки в Алуксненском замке и Добельском районе / М. Атгазис. - (Латвийская 
ССР) // Археологические открытия 1980 года. - Москва : Наука, 1981. - С.364-366 : ил.
 
1982
 
     71. Izrakumi Dobeles Bāļu-Šķērstaiņu un Ošu senvietās / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites 
sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1980./1981. gada pētījumu rezultātiem : arheoloģija. - 
Rīga : Zinātne, 1982. - 33.-41.lpp. : att.
 
     72. Pētījumi Alūksnes pilī / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 
un etnogrāfu 1980./1981. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1982. - 28.-33.lpp. : att.
 
1983
 
     73. Grāmata par seno Sēlpili / M. Atgāzis. - (Kritika un bibliogrāfija) // Latvijas PSR Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. - Nr.8 (1983), 119.-[120.] lpp.
     Recenzija par grāmatu: Šņore, E. Senā Sēlpils / E.Šņore, A.Zariņa. - Rīga : Zinātne, 1980. - 
236 lpp. : il., 2 lp. il.
 
     74. Par Alūksnes pili un tajā atrastajiem apgaismošanas piederumiem / M.Atgāzis. - Parindes: 
36.-37.lpp. - Kopsav. krievu val.: Об Алуксненском замке и найденных там предметах, 
служивших для освещения, 37.-38.lpp. - Kopsav. vācu val.: Die Burg Alūksne und in ihr 
gefundene Beleuchtungsgeräte, 38.-39.lpp. // Apcerējumi par viduslaiku pilīm un pilsētām Latvijas 
teritorijā. - (Arheoloģija un etnogrāfija ; 14). - Rīga : Zinātne, 1983. - 24.-39.lpp. : att., tab.
     Pieejams LU e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37915
 
     75. Pirms 280 gadiem un senāk : [par arheol. izrakumiem Alūksnes pilī] / Māris Atgāzis. - 
(Alūksnei - 700) // Oktobra Karogs. - Nr.3 (1983, 6.janv.), 2.lpp. : il., Nr.5 (1983, 11.janv.), 2.-3.lpp. 
: il.
 
     76. Раскопки в Добельском и Алуксненском районах / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // 
Археологические открытия 1981 года. - Москва : Наука, 1983. - С.378-379.
 
1984
 
     77. Izrakumi Alūksnes pilī / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 
un etnogrāfu 1982. un 1983. gada pētījumu rezultātiem : arheoloģija. - Rīga : Zinātne, 1984. - 16.-
21.lpp. : att.
     Tekstā pieminēti: LPSR Vēstures muzeja numismātikas nod. vad. V. Zobiņa, paleobotāniķis A. 
Rasiņš, ihtiologs J. Sloka.
 
     78. Pētījumi Alsviķu ciema Asaru senkapos un arheoloģisko pieminekļu apzināšana Alūksnes 
apkārtnē / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1982. 
un 1983. gada pētījumu rezultātiem : arheoloģija. - Rīga : Zinātne, 1984. - 21.-26.lpp. : att.
     Tekstā pieminēts: arheologs J. Apals.
 
     79. Раскопки Алуксненского замка / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // Археологические 
открытия 1982 года. - Москва : Наука, 1984. - С.391-392 : ил.
 
1985
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     80. Izvēršas arheoloģiskie pētījumi Tērvetē : pirms 120 gadiem / Māris Atgāzis. - (Vēsture 
stāsta un atgādina) // Dabas un vēstures kalendārs 1986. - Rīga : Zinātne, 1985. - 150.-154.lpp. : 
il.
 
     81. Zemgales pagātnes liecinieki : [Par Drenģeru-Čunkānu kapulauku (Bauskas raj.)] / Andris 
Caune, Māris Atgāzis // Zvaigzne. - Nr.11 (1985), 14.-15.lpp. : il.
 
     82. Раскопки Алуксненского замка и могильника Асари / М. Атгазис. - (Латвийская ССР) // 
Археологические открытия 1983 года. - Москва : Наука, 1985. - С.435-436 : ил.
 
1986
 
     83. Pētījumi Čunkānu-Dreņģeru kapulaukā / M. Atgāzis, V. Bebre // Zinātniskās atskaites 
sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1984. un 1985. gada pētījumu rezultātiem : 
arheoloģija. - Rīga : Zinātne, 1986. - [18.]-25.lpp. : att.
     Tekstā pieminēti: paleopatalogs V. Derums, antropoloģe R. Grāvere.
 
     84. Раскопки могильника Чунканы-Дренгеры / М. Атгазис, В. Бебре. - (Латвийская ССР) // 
Археологические открытия 1984 года. - Москва : Наука, 1986. - С.364-365 : ил.
 
1987
 
     85. Раскопки могильника Чунканы-Дренгеры / М.К. Атгазис. - (Латвийская ССР) // 
Археологические открытия 1985 года. - Москва : Наука, 1987. - С.492-493 : ил.
 
1988
 
     86. Dreņģeru-Čunkānu kapulauka pētniecība / M. Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas 
materiāli par arheologu un etnogrāfu 1986. un 1987. gada pētījumu rezultātiem : arheoloģija. - 
Rīga : Zinātne, 1988. - ISBN 5796601237. - 33.-40.lpp. : att.
     Tekstā pieminēti: arheologi E. Vāle, A. Stubavs, V. Bebre.
 
     87. Исследование могильника Дренгеры-Чунканы / М.К. Атгазис. - (Латвийская ССР) // 
Археологические открытия 1986 года. - Москва : Наука, 1988. - ISBN 5020094064. - С.406-407 
: ил.
     Tekstā pieminēts: paleopatalogs V. Derums.
 
1989
 
     88. Par seno Mežotni : [par Mežotnes pilskalnu (Bauskas raj.)] / Māris Atgāzis // Novads. - 
Nr.[2] (1989, sept.), [13.-16.] lpp.
 
1990
 
     89. Pētījumi Čunkānu-Dreņģeru kapulaukā un aizsardzības izrakumi Plūdoņu II apmetnē / M. 
Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1988. un 1989. gada 
pētījumu rezultātiem : arheoloģija. - Rīga : Zinātne, 1990. - 34.-43.lpp. : att.
 
1991
 
     90. Par Bauskas Dreņģeru-Čunkānu senkapiem un to pētniecības gaitām / Māris Atgāzis // 
12
Novads. - Nr.4 (1991), [5.-10.] lpp. : il.
 
     91. Pirmais vairogs : [par arheol. izrakumiem Bauskas Dreņģeru-Čunkānu kapulaukā] / Māris 
Atgāzis // Bauskas Dzīve. - Nr.112 (1991, 19.sept.), [1.] lpp. : il.
 
1992
     92. Pētījumi Dreņģeru-Čunkānu kapulaukā un pārbaudes izrakumi Stelpes Berķu kapusalā / M. 
Atgāzis. // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1990. un 1991. gada pētījumu 
rezultātiem. - Rīga : Zinātne, 1992. - 23.-30.lpp. : att.
     Tekstā pieminēti: antropologs Guntis Gerhards un arheologi E. Šturms, A. Caune, V. Bebre, I. 
Zagorska.
     93. First finds of three-armed (threfoil) brooches in Latvia / Māris Atgāzis // Die Kontakte 
zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter : Internationale Konferenz, 23.-25. 
Oktober 1990, Riga / hrsg. von Aleksander Loit, Ēvalds Mugurēvičs und Andris Caune - (Studia 
Baltica Stockholmiensia, ISSN 0282-5066 ; 9). - Stockholm : Centre for Baltic Studies, University 
of Stockholm, 1992. - ISBN 9122015035. - P.167.-168.lpp.
 
1994
 
     94. Dreņģeru-Čunkānu 241. kaps un šķēpu līdzdošanas tradīcija 8.-9. gs. zemgaļu 
apbedījumos / M.Atgāzis. - Atsauces: 38.-39.lpp. - Kopsav. angļu val.: The 241st grave on the 
Dreņģeri-Čunkāni burial field and semigallian tradition of adding spears in the burial-places (finds 
of 8th-9th centuries), 39.-40.lpp. // Apcerējumi par Latvijas arheoloģisko senlietu tipoloģiju un 
numismātiskajiem atradumiem. - (Arheoloģija un etnogrāfija, ISSN 0320-9415 ; 17). - Rīga : 
Zinātne, 1994. - ISBN 579661021Х. - 29.-40.lpp. : il.
     Pieejams LU e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37918
 
     95. Dreņģeru-Čunkānu kapulauks un zemgaļu senvēstures pētniecības jautājumi / M. Atgāzis // 
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1992. un 1993. gada pētījumu rezultātiem. - 
Rīga : Zinātne, 1994. - ISBN 5796610538. - 23.-30.lpp. : att.
     Tekstā pieminēti: arheologi E. Vāle, V. Ģinters, P. Stepiņš, Ed. Šturms, Ā. Stubavs, A. Caune, 
V. Bebre, Bauskas novadpētn. muzeja zin līdzstr. E. Kastiņš.
 
     96. Par Jaunlīves apmetni un tajā atklāto dzelzs ieguves krāsni / M.Atgāzis. - Parindes: 90.-
91.lpp. - Kopsav. vācu val.: Die Siedlung Jaunlīve und der Dort aufgedeckte Eisenschmelzofen, 
91.-92.lpp. // Senās apmetnes Latvijas teritorijā. - (Arheoloģija un etnogrāfija, ISSN 0320-9415 ; 
16). - Rīga : Zinātne, 1994. - ISBN 5796609807. - 81.-92.lpp. : att.
     Pieejams LU e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37917
 
1995
 
     97. Ai, cūciņa, nerušini... : [par arheol. pieminekļiem Dobeles raj.] / Māris Atgāzis // Zemgale. - 
Nr.122 (1995, 14.okt.), 4.lpp. : il.
 
     98. Naudītes Pokaiņu apkārtnes senvietas : zināmās, pārbaudāmās, meklējamās : [par arheol. 
pieminekļiem : Dobeles raj.] / Māris Atgāzis // Zemgale. - Nr.83 (1995, 15.jūl.), 4.-5.lpp. : karte.
 
1996
 
     99. Izrakumi Dreņģeru-Čunkānu kapulaukā un arheoloģisko pieminekļu apzināšana 
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Rietumzemgalē / Māris Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1994. un 
1995. gada pētījumu rezultātiem / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 1996. - 16.-24.lpp. : il.
 
     100. Naudītes Pokaiņu apkārtnes senvietas: zināmās, pārbaudāmās, meklējamās / Māris 
Atgāzis // Labietis. - Nr.92 (1996), 3311.-3317.lpp.
     Satura rādītājā nosaukums norādīts kā: Pokaiņu senvietas.
 
     101. No Pokaiņu meža atgriežoties : [sakarā ar Pokaiņu meža dabas un kultūrvēst. objektu 
izpēti (Dobeles raj.)] / Māris Atgāzis. - (Kultūra, vēsture, grāmatniecība) // Zemgale. - Nr.96 (1996, 
10.aug.), 4.lpp. : foto.
 
1997
 
     102. Āvas cirvji Latvijā / Māris Atgāzis. - (Dzelzs laikmets). - Atsauces: 62.-63.lpp. - Kopsav. 
angļu val.: Broad-axes in Latvia, 63.lpp. // Arheoloģija un etnogrāfija. - Rīga : Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 1997. - ISSN 0320-9415. - ISBN 9984601600. - 19.sēj., 53.-63.lpp. : il.
     Pieejams LU e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37920
 
     103. Ko Elvīra un Rauls Šnores man mācījuši un stāstījuši / Māris Atgāzis // Arheologi Elvīra 
Šnore (1905-1996) un Rauls Šnore (1901-1962) : bibliogrāfija, vēstules, laikabiedru atmiņas / 
apkopojis Andris Caune. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 1997. - ISBN 9984601846. - 
126.-[129.] lpp.
 
     104*. Pokaiņos skaidrojas : [Dobeles raj. : Pokaiņu arheol. ekspedīcijas vad. raksts] / Māris 
Atgāzis // Zemgale. - (1997, 4.janv.).
 
1998
 
     105. Izrakumi Pokaiņu meža akmeņu kaudzēs un arheoloģisko pieminekļu apzināšana Dobeles 
un Tukuma rajonā / Māris Atgāzis // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1996. un 
1997. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998. - ISBN 
998460196X. - [9.]-14.lpp. : att.
 
     106. Mūsu āvascirvji / Māris Atgāzis. - (Seni laiki, senas dziesmas) // Dabas un vēstures 
kalendārs 1999. - Rīga : Zinātne, 1998. - ISBN 5796612190. - 55.-59.lpp.
 
     107. Tuvcīņas ieroči senajā Latvijā 10.-13. gadsimtā : disertācijas kopsav. : [publ. saīs.] / Māris 
Atgāzis. - (Zinātnes dzīve) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906. - Nr. 2 (1998), 
167.-168.lpp.
     Saturā arī informācija par disertācijas aizstāvēšanu 1998.g. 22.apr. un autora CV.
 
1999
 
     108. Kaujas vāles Latvijā 10.-14. gadsimtā / Māris Atgāzis. - Atsauces: 29.-32.lpp. - Kopsav. 
angļu val.: The battle maces in Latvia in the 10-14th centuries, 32.-33.lpp. // Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906. - Nr. 2 (1999), [16.]-33.lpp. : karte, zīm.
 
     109. Pētīts vēl tik maz : [publ. saīs.] / Māris Atgāzis. - (Latvijas Zinātņu akadēmijas un Alūksnes 
rajona padomes kopsēdes materiāli) // Malienas Ziņas. - Nr.108 (1999, 16.sept.), 5.lpp.
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